色とカラーイメージ語との関係 by 中村 妙子
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1 pale greyish 8 bright
2 1 2
2 pale 9 dark greyish
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3 light greyish 10 dark
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4 light moderate 11 deep
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5 light 12 strong
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⦡⋧ 䊃䊷䊮ᢙ ሽ࿷䈚䈭䈇䊃䊷䊮No.
5R 㪈2 㪈3
㪈0R 㪈2 㪈3
5YR 㪈2 㪈3
㪈0YR 㪈0 㪈㪈䇭㪈2䇭㪈3
5Y 㪈0 㪈㪈䇭㪈2䇭㪈3
㪈0Y 㪈0 㪈㪈䇭㪈2䇭㪈3
5GY 㪈2 㪈3
㪈0GY 9 4䇭8䇭㪈2䇭㪈3
5G 9 4䇭8䇭㪈2䇭㪈3
㪈0G 9 4䇭8䇭㪈2䇭㪈3
5BG 9 4䇭8䇭㪈2䇭㪈3
㪈0BG 8 4䇭8䇭㪈㪈䇭㪈2䇭㪈3
5B 8 4䇭8䇭㪈㪈䇭㪈2䇭㪈3
㪈0B 㪈0 㪈㪈䇭㪈2䇭㪈3
5PB 㪈2 㪈3
㪈0PB 㪈2 㪈3
5P 㪈2 㪈3
㪈0P 㪈2 㪈3
5RP 㪈2 㪈3
㪈0RP 㪈2 㪈3
1 軽い 51 郷愁のある 101 きらびやか
2 淡い 52 素朴な 102 けばけばしい
3 淡白な 53 寒い 103 まぶしい
4 清潔な 54 冷たい 104 激しい
5 清楚な 55 涼しい 105 暖かい
6 弱い 56 肌寒い 106 暑い
7 かすんだ 57 鈍い 107 情熱的な
8 はかない 58 土臭い 108 刺激的な
9 風情のある 59 暗い 109 陽気な
10 澄んだ 60 男性的な 110 愉快な
11 清らかな 61 男らしい 111 晴れやかな
12 清澄な 62 力強い 112 快活な
13 清涼な 63 強い 113 おめでたい
14 クリアーな 64 たくましい 114 開放的な
15 すっきりした 65 りりしい 115 なごやかな
16 さっぱりした 66 野性的な 116 明るい
17 さわやかな 67 大人っぽい 117 楽しい
18 すがすがしい 68 公式的な 118 ほがらかな
19 みずみずしい 69 厳粛な 119 元気な
20 新鮮な 70 厳かな 120 生き生きした
21 自然な 71 荘厳な 121 若々しい
22 フレッシュな 72 伝統的な 122 軽快な
23 青春の 73 硬い 123 ういういしい
24 ナチュラルな 74 重い 124 穏やかな
25 しっとりした 75 重厚な 125 うららかな
26 静的な 76 重々しい 126 のどかな
27 静かな 77 安定した 127 幸福な
28 沈静な 78 にごった 128 甘美な
29 冷静な 79 充実した 129 甘い
30 寂しい 80 実用的な 130 ほのぼのした
31 静寂な 81 格調ある 131 うれしい
32 理知的な 82 女性的な 132 カジュアルな
33 わびしい 83 女らしい 133 スポーティな
34 平和な 84 艶っぽい 134 健康的な
35 安全な 85 色っぽい 135 家庭的な
36 崇高な 86 こくのある 136 心地よい
37 上品な 87 味わい深い 137 豊かな
38 真面目な 88 優雅な 138 くつろいだ
39 高貴な 89 雅やかな 139 ふくよかな
40 粋な 90 動的な 140 ロマンティックな
41 地味な 91 魅惑的な 141 メルヘンの
42 陰気な 92 豪華な 142 子供らしい
43 わびしい 93 円熟した 143 愛らしい
44 渋い 94 洋風な 144 かわいい
45 奥ゆかしい 95 ゴージャスな 145 可憐な
46 しとやかな 96 贅沢な 146 プリティな
47 シックな 97 エレガントな 147 柔らかい
48 やすらかな 98 派手な 148 柔和な
49 古風な 99 あざやかな 149 やさしい
50 和風の 100 華やかな 150 しなやかな
151 おとなしい
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25㻡No䋼30
30㻡No䋼35
35㻡No䋼40
㪈0㻡No䋼㪈5
㪈5㻡No䋼20
20㻡No䋼25
⦡␿䈱ᢙ⸒⪲䈱ᢙ
0㻡No䋼5
5㻡No䋼㪈0
⦡⋧  㪈ੱ 2ੱ  3ੱ 4ੱ  5ੱ 䋶ੱએ਄ ᐔဋ
5R 65.5% 20.9% 9.0% 㪈.6% 2.3% 0.3% 27.㪈
㪈0R 65.2% 㪈8.6% 9.3% 4.3% 㪈.2% 㪈.4% 27.7
5YR 69.6% 㪈7.3% 6.8% 2.4% 㪈.6% 2.3% 26.7
㪈0YR 58.5% 23.㪈% 㪈0.6% 3.㪈% 2.7% 2.㪈% 27.6
5Y 62.3% 20.5% 㪈0.3% 4.㪈% 㪈.6% 㪈.2% 25.4
㪈0Y 64.㪈% 20.0% 㪈2.4% 㪈.㪈% 㪈.5% 0.9% 26.0
5GY 65.4% 20.2% 6.7% 4.8% 㪈.6% 㪈.3% 27.5
㪈0GY 65.0% 22.7% 7.8% 2.8% 㪈.2% 0.5% 27.㪈
5G 68.4% 㪈8.7% 5.9% 4.0% 㪈.8% 㪈.3% 27.9
㪈0G 66.0% 2㪈.8% 8.0% 2.9% 0.0% 㪈.4% 27.2
5BG 65.4% 23.5% 7.㪈% 㪈.8% 㪈.3% 0.9% 27.6
㪈0BG 7㪈.7% 㪈㪈.9% 㪈0.3% 㪈.8% 2.2% 2.0% 28.6
5B 59.㪈% 2㪈.㪈% 㪈㪈.8% 5.3% 㪈.5% 㪈.3% 27.5
㪈0B 6㪈.7% 㪈9.6% 㪈2.㪈% 3.㪈% 3.0% 0.4% 25.0
5PB 66.9% 㪈9.6% 8.4% 2.4% 㪈.6% 㪈.0% 25.7
㪈0PB 64.7% 2㪈.3% 8.8% 2.9% 㪈.2% 㪈.0% 28.6
5P 65.8% 22.0% 5.4% 3.8% 2.4% 0.7% 28.㪈
㪈0P 64.0% 20.7% 7.㪈% 4.2% 2.4% 㪈.6% 27.6
5RP 6㪈.4% 20.5% 6.4% 5.0% 3.6% 3.㪈% 26.2
㪈0RP 62.5% 2㪈.3% 9.4% 5.2% 0.3% 㪈.3% 24.9
ో⦡⋧ 64.7% 20.3% 8.6% 3.4% 㪈.8% 㪈.2% 27.㪈
䊃䊷䊮 㪈 2 3 4 5 䋶ੱએ਄ ᐔဋ
pale greyish 6㪈.9% 㪈9.7% 㪈0.8% 4.0% 2.4% 㪈.3% 25.6
pale 6㪈.5% 2㪈.㪈% 9.6% 3.0% 2.3% 2.5% 25.2
light greyish 6㪈.3% 22.7% 㪈0.2% 4.2% 㪈.2% 0.5% 26.4
light moderate 7㪈.0% 㪈8.9% 6.6% 2.3% 0.9% 0.4% 30.2
light 68.6% 㪈6.7% 7.4% 3.2% 3.0% 㪈.2% 27.6
grayish 62.9% 2㪈.3% 8.9% 3.0% 㪈.4% 2.5% 25.8
moderate 67.0% 20.0% 8.㪈% 2.5% 㪈.8% 0.6% 28.3
bright 63.㪈% 20.4% 9.3% 3.7% 2.7% 0.9% 26.8
dark greyish 57.9% 22.2% 㪈0.0% 4.2% 2.8% 2.9% 23.6
dark 66.8% 2㪈.㪈% 6.5% 4.㪈% 0.9% 0.7% 28.4
deep 72.0% 㪈6.㪈% 6.7% 3.3% 㪈.3% 0.5% 30.0
strong 65.2% 22.3% 7.4% 2.5% 0.7% 㪈.9% 27.7
ో䊃䊷䊮 64.7% 20.3% 8.6% 3.4% 㪈.8% 㪈.2% 27.㪈
䉦䊤䊷䉟䊜䊷䉳⺆ ㆬ䈳䉏䈢ᢙ
࿾๧䈭 263
⪭䈤⌕䈇䈢 224
䉲䉾䉪䈭 㪈75
᷆䈇 㪈44
ฎ㘑䈭 㪈38
䉣䊧䉧䊮䊃䈭 㪈20
䉪䊥䉝䊷䈭 㪈08
㞲䉇䈎䈭 㪈05
㊀䇱䈚䈇 㪈00
⦡⋧ 䊃䊷䊮
5PB strong 7
5RP bright 6
5R strong 5
㪈0YR bright 5
㪈0Y bright 5
㪈0P bright 5
5YR bright 4
㪈0Y light 4
5GY bright 4
5GY deep 4
5P bright 4
㪈0RP bright 4
5R bright 3
㪈0R strong 3
5Y bright 3
㪈0GY deep 3
5B moderate 3
5PB bright 3
㪈0PB bright 3
㪈0P strong 3
⦡␿
ੱᢙ
⦡⋧ 䊃䊷䊮
㪈0G pale greyish 6
5BG pale 6
㪈0BG pale 6
5G pale greyish 5
5B light moderate 5
5B pale 4
㪈0B bright 4
㪈0GY light moderate 3
㪈0G pale 3
5B moderate 3
㪈0B pale greyish 3
㪈0PB pale 3
5P pale 3
⦡␿
ੱᢙ
㪈ੱ 2ੱ 3ੱ 4ੱ 6ੱ
㪈0G 4 5B 4 㪈0BG 2 㪈0B 4 㪈0B 5
㪈0BG 4 5PB 㪈2 㪈0B 8
㪈0GY 2 5PB 8
㪈0G 㪈 5B 2
5BG 2
㪈0Y 5
㪈0Y 2
5GY 㪈2
㪈0BG 7
䉂䈝䉂䈝䈚䈇
ੱ䇭ᢙ䉦䊤䊷
䉟䊜䊷䉳⺆


